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DE LA PROYBIGIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O P I C I A L 
Luego qiie los Sres. Alcaldes $ Secretarios reciban 
lofl números del BOLSTÍK que correspondan al dis-
trito, dispondrán, que se íije un ejemplar en el sitio 
•d« costumbre, donde permanecerá ¿ a s t a el recibo 
- dri . número siguiente. .~ ' 
¿ o s SecrerarioB cuidarán de conservar los BOLS-
í íKsa coleccionados ordenadamente para su encua-
damación^que" deberá veriñeañíe cada año. 
Si PUBLICA LOS U m . MIERCOLES Y VIERNES 
..Se suscribe en la Imprenta de la Diputacidn provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimo» el trimestre, ocho pesetas ul semestre y 
quince pesetas al año, pagadas ai solicitar la suscripción. Los pagos 
ae fuerc de la capital ee narán por libranza del Giro rntituo, admi-
t iéndose.solo sel loe en las suscripciones de. trimestre, y únicamente 
por la FRACCIÓN DH PESETA que resulta. Laa suscripciones atrasa-
das se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco cént imos de pésete . ' 
A D V E K T E K C I A E D I T O E J A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que pean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; animismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dinmne de las 
mismas; 16 de interés particular previo el pHgo ade-
lantado de veinte cént imos de peseta por cada l ínea 
de inserc ión. 
P A R T E O F I C I i L 
r Frssiásnsia del Consejo, de' Ministros 
S. M. el R E Y (Q. D. G.) y 
A.ugusta R,ea! Familia contmiiau 
•íin novedad en sa importante 
•alud. 
(ffací/ íKleldíá l ó de Febrero).-' I 
G O B I E U N O D E P B O V I N C I A 
F E R R O C A R R I L E S 
,' En; el-expeilioiito instruido coñ 
'. mo t ivo - ' de l ' r e t r a só" .de uña hora y 
c i ü c u e ü t a y dos • uiioutos;del treo 
" m i x t o ' o ú m . a l . c o r r e s p ó o d i e p t e a l ' 
•'.dÍH:24"'dé'Octubre ú l t imo , .en. la ll¿¡ 
.'Dea de Paleucia í.'X' poruña , se ha; 
; dictado por este" Gob jmio ,c iv i l , ' coñ ; 
; ' fecia^o.del ' .actüali la' siguiente pro-
videocio: . . . ¿ - ' . - -
Résul táüdo que de los aiitecédeD-, 
,'.:tes "remitidos • upareca ^demostradb^ 
"qué'fué caiigá'del .'retraso la i o u t i l i - ' 
;. zéción de la^íl iáquioa bum. . 1.682,'. 
' que •reroolcab.s • él t r en : 1..424 del* 
- mismo'dia,-y. que el ; a cc iden té ecu -
.' rriq.por descuido"dtói^maquibista 'eü' 
•' la ial imenthcióii :de.;.la'caldet\¿ que 
ócasiohó la f i Í6 ióo ' ' d¿ 'uüo 'de ' lps :dos ; 
tapones, lo que obligó á pedir á esta 
capital una máqu ina de socorro: 
RiFultando que la Dirección d é l a 
Cotnpúñw, á U cual se dio audieucia 
en el expediente, con tes tó que la 
falta era imputable liuicamcote al 
maquinista, 'al que ya so l ehab í a 
impuesto el. castigo de cinco días de 
s u e p o i i S i ó ü be sueldo,' por lo que 
nibgi ina responsabilidad a l canza .á 
la Empresa: - ' . ' . : • 
... Considerando' ' |un consta que Ib 
' máqu ina empezó su servicio en bueu 
estado', como lo prueba la marcha 
- normal que llevaba hasta que ocu-
rrió el accidente: - t 
. Considerando que eo estas uoadi 
cioues debe ser considerado és te co-
mo un raso'completamente fortui to, 
y no puede ser icnputáble 'á la Com-
puüia la-falta que ocasionó el tras-
torno del servicio: . - • . ' ' 
"- Visto lo propuesto por el ififíenie-
rq Jefe de la &.* DÍVÍSIÓT de, Fbrto-1 
carriles, y lo iofófma'do por la Com • 
pañia , y .do acuerdo con lo propues-
to per él -lüge'nieTo'Jéfé"''do Obras 
púbiieas de la provincia,, actuando 
como Jefe de la Sec.ción:de Fomeu-
to;,.he d i s p u é s t o ' d e c l a r a r , que no. 
procede, i m p ó ñ e r ' m u l t a "algúiia i la 
Comp 'añ ia tdé los Ferrocarriles del 
:Norte'',po'r el ya' citado retraso.ou lá: 
m a r c h a d e - u ü tren:'"""" *r-J;.-'' ' 
-' Y cúmpliea 'do coñ lo'précépt'uadb"; 
e f l á r R e a l o r d é u M e O de Agosto de, 
.1901, he acordado so inserte esta' 
yesuiución en^él BOIBIÍN O F I O I A I / : 
y ' L e ó n ' 12 de Febrero de 19'03r ; " -
. . " . . ' ~ ."-BLGobarnadQr interino,. - . : 
. - Leonurdn fl« Arunguren 
OBRAS P U B L I C A S 
.- .. Expropiaciones . , ; i ' 
i ' I 'or p rovidepc ia 'dé é s t e dia; y ; en 
v i r t u d de no haberse, producido rér; 
c l amáe ión alguna; heVecordádo .do-!, 
.'clarar la necesidad ae ocüpacióu de 
las fincas comprendidas.en la ' rél i i -
ción publicada en él BOLETÍN OFI-" 
CIAL ue 3 de Diciembre ú l t imo; cuya 
expropiación es indispensable para 
la cons t rucc ióu del trozo 2.,'' do la 
carretera de tercer orden de í,a Po-
la de Gordóa á San Pedio de los Bu-
rros, t é r m i n o municipal de La Pola 
de Gordón; debiendo los nropieta-
rlos á quienes la , misma afecta, de 
signar el peritoi que.hiya de repre -
sentarles en las operaciones de me-
dicióu y tasa, en el que c o n c u r r i r á n 
precisameute algunos de los requi-
sitos que determinan los artiaulos. 
21 dé la ley y 32 del r e g l a m e n t ó de 
Expropiación vigente; y previnien-
do, á los interesados que de no con-
curr i r eu el t é r m i n o de ocho días á 
hacer dicho nqmbrnmion tó , se en-; 
t ende rá que se.conforman con el de ' 
la Admin is t rac ión . ' • ; : , " 
.- Léóñ:.13 de,Febrero de 1903." 
E l uobernador intorino, „ 
Xciiunnlo de ArangureR.' 
,. Por prbvidencia.de este día, y en 
v i r t ud de-no habéreé prodúcido r é -
clainación algu'ua-, hé ; acordado de-. 
clarar la necesidad de ocupac ión de 
;lí'S fincas comprendidas en |a'relar; 
ció'n 'publicada veo. éL'B-íLETÍÑ OFI-
CIAL de 5,de biciembre último"; cuya ' 
expropiac ión ' es indispensable para; 
la 'constr .ácción"dé' las ó b r a s ' d e tra-
vesío ."dé^yilláfíanca" del Bierzo en; 
'la carretera déjprimor. ordóú d e . l i a ¿ 
d r id , A -'-ia/CoruSa, '''Urmiooimapicir. 
:pal-^vViUáfra;ii.(^deFvkerzo;'.<(ler' 
biendo.los propietarios a quienes la 
mis'maj afecta, designar el perito 
q u é haya de representarles, en las 
opérac ioues de medición - y tasai.en 
é l q u e . c o n c u r r i r á n precisamente al-
gunos d é l o s requisitos que deter.-
minan los a r t ícu los 21 de la ley y 
32 del reglamento de Expropiac ión 
vigente; y previniendo á los inte-
resados que de no concurrir en el 
t é rmino do ocho días á hacer dicho 
nombramiento, se en tende rá que sé 
conforman con; el de la Admin i s -
t r a c i ó n . 
, León 13 de Febrero de 1903. 
• El Oobernador interinó; . 
(jeonarri*» do Arnii£ur«a 
DISTIUT0 FORESTIL DE LEON 
Súiastas 
En el anunc ió de subastas de pas-
tos en los terrenos á cargo, de este 
Distrito denominados .Puertos Pira- . 
oiicósV» partido de Uiaño, publicado . 
en el BOLETÍN' OFICIAL de és ta pro-
vincia, , núm".'16,' del dia 6;del ' co- ' 
r r ieute, se fijan-para las subastas c ó - ' 
r r éspondién tes á los Ayuntamientos -
de Vi l layandré 'y Maraña los días 23 
y 24 del 'corriente.Febrero; d é b i é n -
.do.ser, respectivamente, los.tíias 27 • 
y 26 , . - .." . 
_ Lo que se hace público como rec- .: 
tificációu dél error material c o m é t i - . 
do, y- para j e s efectos, correspoh- . 
-dientes.. ' 1 . " • ' - ' 
: . Leóa-1 f d é ' F e b r e r b dé;-1903".—El ' 
Ingeniero Jefe, Pr imi t ivo 'Artigas. ' • •• 
. , E'o' ei- BoLETiu OFICIAL de. és ta pro"-;-, 
•yinciai n ú m . ,-17; cbrréspoñdié 'hté á l i 
día 9 del corriente,.aparece.publica- -" 
do.uii anunc ió dé - subás tá dérpas tbs ' ; 
eu los terrenos foréstales denomi-
nados «Puertos PirenAions;» á cargos 
de este Distri to, partidos de L-i Ve-
cilla y Mun'cs, en el q u é se fijan para' 
la ce lebrac ión dé las mismas los dias 
26, 27 y 28 de Febrero, y ios días 2, 
3 y 4 de Marzo; debiendo ser todas 
los d ías del mes de Marzo y no de 
Febrero. ' . . ' • - . . 
Lo que se hace públ ico como rec-
tificáción del error material come-
tido, y para los efectos correspon-
dientes. ' . -
León-11 de Febrero, de 1903.—El 
Ingeniero Jefe, Pr imit ivo A r t gas. 
MONTES D E U T I L I D A D PÜBLICA P R I M E R A I N S P E C C I Ó N 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
Ejecución del plan de aprovechamientos para el año forestal de 1902 á 1903, apirobado jjor Seal orden de 26 de Julio de 1902 
S T J B A . S T A . S 
De conformidad con lo consignado en el meucionado plan, se sacan á pública subasta los aprovechamientos de pastos en los terrenos foresta-
les denominados iPuettos Pireuáicos» que so mencionan en la s ign ien t» re lac ión, cuyas subastas se ce lebrarán en las casas consistoriales de los respec-
if-
le 
tivos Ayuntamientos, y en los dias y horss quo en dicha relncióo se expresan; rigiendo, tanto para la celebración del acto y adjudicación de! remate, 
como para la oiecucióo de Ion sorovecharuientos, A más de las prevenciones y disposiciones de la ley de Montes vig-ente, las e x p w i d . i s on los pliegos 
de condicionas que obran á disposición del público en las oficinas de esto Distrito forestal, y fueron publicados en el BOLETÍN OFICIAL de !a provincia 
correspondiente á la adición del n ú m e r o del dia 9 de Octubre de 1901, página 18 y siguientes, y dia 26 de Febrero de ¡902; debiendo publicarse este 
anuncio con veiotedias de an t i c ipac ión por lo mei.os. 
Log roño 31 de Eoero de 1903.—El Inspector general, Ptdro de Avila. 
A Y U N T A M I E N T O S NOMBRE DEL PUERTO PUEBLO A QUE PERTENECE 
¿Yúniero }- clnse de cabeza» 
con que podriin nprovecharse 
los paplog 
Reyero. 
Idem . . 
Idem . . 
Barón . 
Valdegaiseuda.. 
Remolina 
Las Riberas 
Botiu 
La Fonfria . . 
Las Castellanas , 
Los Lluviales , . 
Cantil 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Las Cortes 
Í M o ñ e n e s . . . . . . . . . . . 
• ' " ¡ B e c e o c s . . . 
jCa'cedo y El Escobio, 
* ' '/Pedroya 
ÍParme . . . . : 
' • • • • • ¡ E l Collado . . . . . . 
Idem . . ¡ P e ñ a p e q u e m n i n a . . . . 
Idem : . ¡Casaseya . 
Idem . . . . i . |Val(¡uerque 
iCebulleda... 
Idem . (Mirón , Pradomayor y ¡as 
• (•• Hazas.. . . . . 
Vegamión IRigot . 
" I d e m ' . ' . . " . . . . . . . . . . . . ' . . . . ¡Horcad i l l a . . . . . - . . . . . 
Í
El B u c ó y o . . . ' . . . ' . 
T ionisco. ; . 
K o n t e s g i i e r a l . : . . : . . ; . 
; i- • ¡ S u s a r ó n . . . . . . . . . . 
l O a m ' j o t u u e l l e i . . . . . . . 
• j V á l p o r q u e r ó . . . v . — ;'• 
' ' ' ' ' ; • ' ••\Lós R e q u e j i t i e s . . . . 
/ P e ñ a c a c a b o . . . 
-• "• • ' L a n g r e o . . r ; V ; . . . 
Pandóte . 
Idem... 
Idem . 
Idem . 
- Idem-. 
La.: Ca brera . 
Vaidesolle.. 
F r i ü a n a . . ' . . 
teable'.: 
Posada de Vaideón . : . . . ' ' ^ e t í a V e i 
Cisdiceda. 
Valcabao. V. 
Salinas.. .- . . 
S o b r é p e ü a . . 
[Llordas . 
B i s f i ó . . . . Í T c b d e S ' a . . . . . . . . . . . . 
/ l i o r i u . . . . . . . . . . . . 
La S ie r ra . . . . . . . 
/La Solana . . . ; 
IValverdo 
ILa. Collada 
Lleretes .-. 
Redioruos de Ar r iba . 
,Redioroos de Aba jo . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . ' . iPeña lampa . . . . . . . . . : . . . 
iCamprihoodo 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j p e a á m o r a . . . . . . 
: Lus C a l a r e s . . . . . . . . . 
Idem . 
i d 
. IE1 H o y o . . . . . . 
Boca de H u é r e a n o . . . . jLu Solana y Los Moslares 
(Val tupón . Valde'visillos La Flor y Mura 
lAirescol, Penaprieta, Bobia 
i y Cuetorredondo 
r , " ¡Puer iua y Mustajal 
Idem \Las Lurianas 
jVaHoaee 
(El Hoyo y La Peña 
, (Naranco y Horpiflos 
ldí!rn jPiedrasoba y La Dehesa . . . 
Idem | Picones 
PARTIDO JUDICIAL DE RIANO 
Reyero 
Pallide 
Viego 
Buróu 
Idem 
Idem 
Irtem 
Burón, Lario, Polvoredo y R*' 
tuerto 
Idem 
Polvoredo. 
i d e m . . . . 
L:-»rio y Polvoredo 
Idem 
Retuerto. 
Idem 
Ci iécabres . . . 
Casasuertes 
Cuénabres y Casasuer tes . . : . . . . 
Vegacéroe já y É-:caro. 
Idem 
Rucayo 
V e p a m i t i D . . . 
C o f i ñ a l . : . . . . . . . . . . . . ' . . 
Idem 
I d e m . . : . . . 
L i l l o . . 
Idem . , L 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . 
Idem . . . . r 
Idem ' 
C a m p o s ú l i i l o . . . ¡ . . . . ¿ . . 
Redipol lbs . - . . . . . . . . . " . . 
Solle 
Posada,-Prado, Los Llanos, Cor-
d i ñ a n e s , Soto y Caldevillá . . . . ! 
Idem . . : . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem : ! 
Idem.' -. . ' . i i 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . ! 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Riaño y La P u e r t a . . . . . . . : ; 
Idem . . . . . . . . ' . . : . . . . . . j 
Idem ' . ' • . ' ; . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . j 
luem . i 
Idem ' 
Anciles I 
Idem 
Idem i 
Idem 
Idem 
Idem ' 
^ÍQíCai ias y Te j - í tma — . j 
Escaio 
Idem . . . . . . .;. 
Boca de H u é r g a n o . Los Espejos.' 
B a r o i e d ó y V i l l a f r e a . . . . . . . . . 1 
Idem j 
Idem .! 
Idem 
Idem. ¡i 
Idem 
P o r t i l l a . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
L lónaves . 
I d e m . . . . 
Siero 
450 
400 
300 
350 
SCO 
400 
700 
400 
700 
500 
400 
450 
400 
800 
400 , 
450 
500 
650 
.á'eq 
700-
300 
300 
500' 
400: 
-300 
330 
400' 
¿00 
4Ü0. 
- 600 -
'•250 
260: 
300 
'400 
-800 ' 
,600 ' 
6C0 
'-. 800 
:600 
450 
4.'6. 
- 500. -
250 
600' 
460 
300 
400 
140 
240 
300 
270 
540 
600 
450 
450 
100 
5C0 
550 
400 
500 
400 
480 
600 
500 
220 
600 
600 
580 
370 
Cabrío 
20 
30 
50 
40 
60 
40 
30 
30 
20 
50 
30 
30 
30 1 
80 
.20 
20 
40 
30 
50 
40 
ÜO 
ÓO-
. 42" 
46 
30 , 
. 20 
20 
20 
50 
60 
20 
20 
20 
27 
40 
44 
30 
20 
30 
20 
40 
30 
30 
40 
20 
20 
10 
40 
40 
50 
50 
Caballar, 
mular 
ó asnal 
T I P O 
BB 
TASACIÓN 
Peittas 
6 
8 
4 
12 
2 
12' 
2 
10 
.16 
10 
6 
20 
'10 
20 
14 
2 
4 
•i 
4 
6 
( 
10 
8 
3 
10 
> 
12 
12 
10 
237 
300 
225 
883 
462 
380 
342 
499 
• 190 
200 
257 
499 
220 
, 220 
543 
.1.048 
132 
206 
322 
1.988 
1.013 
910 
263 
438 
1.186 
1.231 
565 
106 
Dínft en que se celebra* 
rúa IIIK Kub&gtaB 
Marzo.. 
Idem. . , 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . . 
Idem. . , 
I dem. . . 
Idem. . , 
Idem. 
Idem. . . 
Idem: . . 
Idem.'.. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. 
Idem. 
Icem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
i d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Día Hora 
.18 
18 
16 
!fi 
17 
U 
11,30 
¡2 
U 
11,30 
12 
12,30 
11 
11,30 
12. . 
12,30 
13 
12,30 
13 
11¿30 
12. 
12,30 
13-
11,30 
12 . 
12,30 
11,30 
12 
12,50 
PROVINCIA DE LEON 
SECCIÓN" D E I N S T R U C C I O N P Ú B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
Aprobad» por el Rectorado del D.suito la iclacióu do Escuelos v a c a n -
tee que h a n de ser objeto del p róx imo co i i curso úh ico , ; l c o o t i D u a c i ó n so 
a n u D c i a el mifmo, con las siguientes: 
E S C U E L A S 
Element!.! de niños Quintanilla Sollama? 
Idem id . de Galleg-uillos 
Idem de n iüas de Brazuelo 
Idem id . de Kstébaoez 
Idem id . de Urdíales del P á r a m o 
Idem i d . de OeiiCin 
l i e m id . de Pi.ri.daaei:a 
Incompleta de n iücs de Castrillo de los 
Polvszares 
Idem nux 'a de Quiotani lU do Somoza.. 
Idem id . de Seua 
Idem i d . de Igü- :ña . 
Idem id . de Bercianos del Camino 
. Idem i d . de tíusendos de los Oteros 
Idem i d . de Sariegos 
. .Idem.id. de Anroñán del Valle 
Idem id . de La Mil la del Eio 
Idem id . de Sabero. . . . . . . . . . " . 
Idem id . de San Pedro de las D u e ñ a s . . , . 
Idem id . deMansilla del P á r a m o . . . . . . ' . 
Idem i d . de Ozuela 
Idem id . de Orclláu : 
Idem i d . de Sorbed»' . . - . ; . . ; 
Idem id . dé Cadsfresnes . . . . . . 
Idem id . de .Vi l la r roañe . . — . . . ' . 
.Temporera mixta de San Román de .los 
• , .Cabal leros ; . . . . 
Idem-id. de V i l e l a . . . ; .". 
Idem i d . de Pereda de A n e a r e s . . . . . . . . . . 
-. Idem id.-.de Matanza. . . 
Idem id . de La Vega de Babia — 
Idem-id. de A r i e ^ z a . . . ; . . . . . . . ; 
Idem i d : de Trascastro de L u n a . . . . . : " . ' . 
Idem id."de San E a i l i t o o . . ' . . . . . . . . v . . . 
Ideal i d . de Rivnta. . 
. Idem id . de Robledo de Gazpeüs. 
' Idem"id.rde V i l l s l é b r i a . . . . . , . . . . . - . - i 
VIdemííd. de L a v a n d e r a . . . . . . . . . 
-Idem .id. de Paradilla... . \ : * ; • . . . . . • 
•", Idem ií¡;.d<¡ Brugós i i , . . : 
• Idem 10. de Mootuerto.. •• 
-• Idem í'i. de Suarbol. . . . . . . . . . . . . . 
Idem id . de;Villar d e - A c o r o . . . ' . . 
Idem id . de F r i e r a . . . . . . . . 
' Idem' id . de V á l s o i n a n a ' . . : . . . . . . 
. Idem id . de Carbajosay Vil laoi l / .". . .>. . 
.. Idem í-j:.de V i l l a f a l é . . . 
Idem i d . de Vill imer . . . . - . . . . . . . . . . 
Idem id . de Villarente . . . . . 
Idem id . de Mnrr.e 
Idem id . de La V e g u e l l i o a . . . ; 
Idem id . de H o g o r d e r o s . . . . . . . . . : . . . . . 
Idem.id. de Quintana de Fuseros. 
Idem i d . de LOB Montes y Urdíales 
Idem id . de Balouta 
Idem id . de Villarbón 
Idem id . de Guimara 
A Y U N T A M I E N T O S 
Llamas de la R ibe ra . . . . 
Galleguillos 
Brazuelo 
Villarejo de Orbigu 
Urdíales 
Oencia 
Paradaseca 
Castrillo los Polvazares., 
Quintanil la de Somoza.. 
Laucara 
Igüeña 
Bercianos del Camino.. 
Gusendos de los Oteros 
Sar íegos 
B e n a v i d e s . . . . . . . . . . . ' . 
Carrizo 
Cistierna. . . . 
Laguua Dalga 
U r d í a l e s . . . . . . . . . . . . . . 
Poóferrada . . . . . . 
Borreoed : 
Pá ramo del S i l . ; v 
G o r u l l ó n . . . . . . . . , 
V i l l a t u r i e l . . . . . . . . . .-, 
Llamas de la Ribera.. 
Villa franca, del Bie rzo . . 
L'audia.: : . . . . 
Valderrejr.. . . . . ; . • . * . ' . .-
Cabrillanes.. . 
Riello 
I d e m . . . . ; . . . . . . . . 
Sao Emiliano 
Oseja de Sa jambre . . . . . 
Prado. . . . . . ' ; 
Joara. 
Cár tuenes . ' . . . . . . . 
La Pola de' Gordóu; . . . . 
La Rob la : . . . . . . . . . . ; . 
Valdepiélógo. . r . . . . . . . 
Carídia 
Pa rad áseca'. V . . \ " . ; : 
Sobrado;...- . . ; ' 
C u a d r o s . . ; i 
Valdefresuo .v.. .' . .*. - i . 
V i lUsabar iégo . . . . - . i . . . . 
Idem. . . 
Í d e m . . . 
V i l l a t u r i e l . . - . . . . . . . . . . 
Quintana del Castilta.'.. 
V i l l a m e g i l . . . ¡ . . . 
I g ü e ü a 
laom 
Candín 
Idem...- . : 
Peranzanes 
1I6TACIUS 
Ptna. Cts. 
B-25 
6V5 
i¡2ó 
6J5 
625 
11.'ó 
625 
550 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
400 
400 
400 
'¿Ib 
375 
¡)75 
375 
375 
375 
375 
150 
150 
150 
125 
J25 
125 
125 
125 . 
125 
125 
125 
125 
1V.5 ;• 
125 
125 
12.V 
125 
125 
125 
1V5 
125.. 
125 
12b 
í)0 
(52 52 
62 52 
0.» 52 
82 52 
62 52 
62 52 
62 52 
Lo que en cumplimiento dnl art. 31 , apartado i . ' del Real decreto de 2 
de Septiembre de 1902, se.inserta en este periódico oficial para conoci-
miento de todos los Maestros y Maestras que deseen interesarse eu el con • 
curso, á fi» de que durante el plazo de treinta dios, contados desde el si-
guiente á IB publicación de este anuncio, presenten en esta Sección sus 
expedientes, compuestos de hojas deservicios, en papel de peseta, cédula 
perfonal, ó r e señada , y hoja de servicios, justificada, con los documeutos 
necesarios, y reintegrada con sello móvil de 10 cén t imos . 
Los que no t e tgan eervicirp habrán de a c o m p a ñ a r á la instancia ce r t i -
ficación de buena conducta expedida por el Alcalde en papel de 2 pesetas, 
y partida de nacimieuto p-jr el Sr. Cura párroco ó ol Registro c i v i l , s e g ú n 
que hayan nacido aotes ó después de 1870. 
Leóu 13 de Febrero d i 19)3.—El Jefe do la Secc ión , Ifanuel Capelo. 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
DON PASCUAL DE J U A N FLÓREZ, Arrendatario do la ttocaudación de 
Contribuciones é Impuestor; de e s ta provincia, en v i r t u d de 1'» f i c u l -
tades que le o torga el art. 18 de la Ins t rucc ión de 26 do Abril de 1900, 
para el servicio de la Recaudüción de las Contribucioue.-i é Impuestos 
del E«tado, ha nnmbrsdo A u x i l i a r e s s u y o s los s i g u i e u t e s : 
Partuloa N O M B R E S Domicilio 
La B a ñ e z a . 
R i a ñ o . 
S a h a g ú n . 
La Veci l la . 
íD. Jo rón imo A i v n r e z . . . . 
I • Francisco Ruiz García 
y i Juan Santos Fernández 
' » Joaqu ín Santos Pérez 
» Manuel Alvarez Pérez . . 
» Magín González 
• Ramón Mart ínez Franganillo. 
» Manuel Fe rnández 
• Julio Fernández 
» Antonio Diez 
» A o t O M o Alvarado 
» Heriberto González 
• Mamerto Pérez de Valbuena.. 
» Angel Flórez Alvarez 
> Sergio de Godos Mayorga . . . 
» Miguel BorgeTorba 'do . . . . . . 
> Paulino Torbado G o n z á l e z . . • 
• Jorge F e l i p e . . . . . . ¿ 
» Antonio Franco 
• Carlos Flórez Alvarez 
» Antonio ,Flórez Alvarez. -. 
> Fernando Fe rnándezTe je r ina 
» Nic«eio Asensio Mancebo. . . . 
i Frai.ci^co González Fernández 
» Ti .más Diez Canseco... .' 
> Santiago Orejas.. . . . . . . . . . . 
La Bañeza 
|Villayon(lr8 
Remolina 
Argovejo 
É-icaro 
Galleguillos do Campos . 
San Pedro de las Dueñas 
Grajai de Campos 
S a h a g ú n 
Aimanza 
Nava de les Caballeros-
Vi lUmar t i a 
Mansilia de las Muías 
Boñar 
' C á r m e n e s : • , . . . 
t . .• Debiendo coosiderarse los actos de los nombrados comb'ejercidos per-
sonalmonte'.por' el ya dicho Arrendatario,D.~Pascual ds ' Juan. Flórez, de 
quien depén'den-. ;,; " ' ; 
ho que s e ' h a c e - p ú b l i c o por medio del presente anuncio á rin de que 
l l e g u e . á oooocimiento de los coutribuyeotes comprendidos en los expre"-1 
'sádos partidos y autoridades adininistrntivas de los.mismos. , - \. 
León '14 de-Febrero de 1H03.—EI.Tesororo do Hacienda, :p'. O., Fer-
nando G. Barrero.—V.° B ": El Delegado de Hacienda, P. S., Mnrquiere. 
Audienviu provincial de L c u n 
,Verificado el, sorteo que prév íene 
el.art. 44 do la ley del J u r a d o , han 
sido designados para formíxr.' c l - T r i -
b u ñ a l del Jurado en e l ' cnatrimistro 
que .abraza de l.° de-Enero á.80-.de 
Abr i l , del año próximo, los señores 
que . á - , c p n t i n u B C Í ó n se e x p r e s a r á n , 
s iéñdb las caiisae sobre homicidio y 
y. otros delitos; contra Tomás-Flórez 
Fernández y otros, pruecdontes del, 
J u z g a d o ' de . . in5trui:i;!cn do Léóc ; . 
habiéndose señalado para el cómieñ-
zo dé los sesiones los días 16 al 26, 
ambos í o d u s i v e , de. Marzo próximo, 
y hora de:las'dicz de lo m a n a ñ a . ' 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Patnoio AWaiez U i ú r i g u é z , de 
Vi l lar ra te l . 
D. Genaro Alvarez Vuelta, de León. 
D. Gabriel Mart ínez Mar t ínez ,de V¡ -
l lacedré . . 
D. Ju l i án González Gi rc i a , do Cela 
di l ia . 
D. Felipe González, de Fresno. 
D. Gervasio Gureia R o d r í g u e z , de 
Viilartpquel. 
D. Antonio Santos González , de Ro • 
deros. 
D. Celestino Blanco González , de 
Garrofe. 
D. Manuel Verduras Robles, de Ve 
ga¿ del Condado. 
D. Isidro Cañón Gonzá lez , de Víl la-
fañe. 
D. Deograc'.as Manga Pérez, de V i -
l la tur ie l . 
D. Casto R o d r í g u e z Llamazares, do 
Vil larroañe. 
D Antonio Aláez Vega, de Valdu 
vieco. 
D; Francisco García P é r e z r d o Al i ja 
•DU Pedro Represa Rodr íguez , de 
L e ó n ; - "" \ 
D. Antonio Robles S á n c h e z , de Cas,-
t ro . * . - - . - , . • • ' . ' : . - ' - v ; í ' í " ' 
D; Casimiro, Alvarez Feri)indez,-;de'" 
Onzonil la . : ' •- '•-.-. ":\ 
D. S u g e c i ó Blanco Llamázárés.Cde" 
Viliamayor. ' - ' ' " : . . V ., 
D. Francisco Alvarez Fe rnández , de ' 
.. .Mansilia de los Muías : •- . • . - ' " • • ; 
D..Isidoro Garciai de San Miguel del:. 
- Camino. . _ .... ; - ; 
Capacidades 
D. Cayetano Fe rnández Llamazares, 
de León. 
D; Eugenio Góózález Sangrador, de 
í . i em. 
D. Leonardo Prado González, de V i -
l lar . 
D. ,Joaquín Flecha Méndez, da Man-
zaneda. 
D. Blss González V i l l a , dé MausiUa 
dé las Muías. 
D. Santiago Fidalgo Fe rnández , de 
: Viluria. 
D. Felipe Alvarez Fidaigo, de Aza-
dinos. 
D. Angel Lanero Fe rnández , de V i -
lladangos. 
D. Manuel Mart ínez Rodr íguez , de 
San Justo. 
D. M'>tías Olivera, de Fresno. 
D. Vicente Loreuzma Rey, de Tor-
neros 
D. Joaqu ín González, de León. 
D. Abundio Romero Rodr íguez , de 
Mansilia Mayor. 
D. Isidoro del Arbol González, de 
Vil lecba. 
D. Fennin Alonso Pérez, de Mame. 
I?. Benito Perrero Mayo, de Alcoba. 
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Calezas de familia y zecindad 
D. Emil io Carriüu Llarntis. de León 
D. Tirso rie la Puerto, fie idon). 
D. Miguel Gerináu ÜIMOÍ;:,doidom. 
D . Eugenui P ioéo , de ¡dem. 
Cajxicidcdes 
D. Federico F. Valderrcina, do León 
D. Manuel l 'eüa, de idem. 
Lo que fe hace público por medio 
de este anuncio eu el BOLETÍN OFI 
CUL á los efectos del s t t . 42 de la 
m i s t a ley. 
Leóu de Diciembre de 1902.— 
Kl Pretidcute, Vidal L ó i n z . 
Alcaldía cMisl i tucional de 
Fahro 
Se lislla torniiüiido y expuesto 
al públ ico, por t é r m i a o de ocho dias, 
en. la Sccreiaii^ de este Avunta-
mieii to, el padrón de ceduks perso 
nbles correspuudieste ; i l t ñ o actual 
de 1903, con «l.fin de que loa con-
tribuyentes en él ctrapreudidos, y 
d e m á s que lo deseen, puedan exa-
minarle y formular ceclaaiacio-
nes que crean convenirles'; pues pa 
sadp que sen dicho periodo de expo-
sición ^o . í je rón fctendiüas las que se 
prese» te i ! . - -
: Fábero 7'de Febrero.de 1903.—El 
Alcalde, Eugenio Terrón;1 , 
Alcaldía constilveional de 
v Villadeeanes 
- i.' Cutifeccionado el padrón do c é d u -
las persoc'sles del sño actual, se ha-
lla expuesto al público e:i la Sééré - ' 
.taría de o t e Ayuotamieato por t é r -
-mi t io de diez dias. daraute-.el refe-
rido.p'.szo pueden examinarle. los 
contribuyenies, fjr.nu'ando las re-
:clanÍBCÍ0L 'es que crean procedentes; 
^-pue'srpasado que sea no seráu aten-
d i d a s : ' - •' • ; '. - ' 
•••• ViUaHecáues H de Febrero de 
1903.— El Alcalde, José Quefol.-.J;-! 
íÁlcaldta constilucional de 
' Pey'í d e í ' s p i m n d a . . '-,'...' 
;Segün n)e participa' nr i s tóbal ' Pé -
rez Outcíü, vecino de Sésamo, el dia 
. .29 de Enero ú l t imo so auseñ tó dé su 
dóbaicilic su hijo Aiíionio Pérez Mar • 
t iuez. de 16. aiies de eilad;/cuyas 
s e ü t s soo: estatura 1,620 metros, 
pelo .negro, ojos c a s t a ñ o s , cejas al 
pelo, cariz, sillada, color moreno, 
y viste traje de pana negra, boina 
azul , y CBJZS- zapatos blancos; sin 
que hasta la fecha sepa de su para-
dero. 
Por tacto, ruego á las autoridades 
y ¿ sus agentes .¡ue eu caso de ser 
habido lo pongan á disposicióo do 
esta Alcaldía. 
Vega de Espinareda 9 de Febrero 
de 1903.—S. Kego de Seves. 
AlcaMk mnslilutíonal de 
L a ArUigua 
Comparec ió ante mi autoridad el 
vecino de Audanzas del Valle, Fran-
cisco Tirados Madrid, manifestando 
que el dia 7 del corriente, á las seis 
de la m a ñ a n a , desapareció de la casa 
que. habi tó en el pueblo de Orajal su 
mujer Julita Troncoso üa l l e ; ro ; do 
26 años de edad, estatura regular, 
color bueno, ojos negros, r .arizajrui-
l eña , boca regular, pelo negro, y 
viste de negro, l levándose una uina 
llamada Leocadia, de 30 meses do 
edad, de buen color, pelo c a s t a ü o , 
i jos negros, uariz regular, y padece 
de la v i s t i ; y como á pesar de las 
averiguaciones que se han hecho no 
h a y a » sido habidas, ruego & las au-
toridades procedan á ia busca y cap 
tura d é l a s mismas, yesso de ser ha-
lladas las pongan á mi d ispos ic ión. 
l .n Ant igua 10 de Febrero do 
¡903.—El Alcalde, Casto González. 
Don Vicente Pallarás Nouidedeu, orí 
mer Teniente de Alcalde, en fun 
clones <i« Alcalde coastitucional 
de esta cmja. l de Astorga. 
Por el presante edicto se cita á lo« 
mozos que li contiDuacióu se expre-
san, incluidos cu e.l alistamiento de 
este Municipio para el reemplazo del 
año actual, y sorteados con los nú-
meros que t ambién se meucionan, 
cuyo paradero se ignora, á ñu de 
que comparezcan petsoualmente eo 
la sala de sesioues do este Ayunta ' 
miento al acto de.la clasit ícacióo y 
declaración do soldndoa, que t endrá 
lugar á las nueve rio la m a ñ a u n del 
domingo primeroile Msrzo próximo; 
aprecibíéndoles que de no verificar 
lo serán declarados prófugos ,y como 
tales, leí!, parará el perjuicio á que 
haya lugar: 
• N ú m . 31.—Clemente Blanco, ex 
pósi to de la Cása-Hospic io de ésta 
ciudad, que fué expuesto ea el tor-
no de la misma el 26 de Diciembre 
dé 1883, y se dice estuvo eu.Tábla-. 
dülo con Clemente Blas y Francisca 
Prieto, los cualei f-illecieróu, ñó re 
sidieudo aquél en dicho pueblo..' 
N ú m . o l . — Tomás Garda Gordón, 
hijo de Beui tó y Andrea, que- nació 
el 3 'de Junio de 1883, y se dice mar-
chó ¿oh su familia para Buenos A i 
rei-Uaco 3 6'4 nfSns. ' :~ - -
* ..'Astófgfl f ¡ dé Febrero de 1903 —' 
. Vicente Palla rés',—21 Secretario ¡.Ti", 
burcio Argüellu... .. . - í. 
Don, V icen te . l l enémiez Coodi',_Jnez. 
de primera instancia de LI'ÓD y su 
• partido. :"-"¿r;; ;;í--.-:;.; '\ 
Hago saber: :Qúe en' é s t e d é ' m i 
cárg-ó y á test imu'nio 'del .qüe refrea •' 
cla,:poi'.'.él Procurador D. Victorino 
Flórez', á nombre de.Beri iárdiuo Gar-
cía Alvarcz, . l é s ideo te eu está c i u -
dad,; declarado pii.bre, se.sigue de-
ma oda" "en': . j o i p i o' u n i versal sobre 
adjúdicacióu ds bienes de la Cape-
l lanía : familiar colativa titulada de 
la Asunción de Nuestra Señora , fun -
dada, en. la Santa Iglesia Catedral de 
esta cap i la r por D. Agus t ín A l v a . 
rez Rebolledo, natural del lugar do 
Villorroquel, Presbí te ro , Canónigo 
que fué de ¡a misma, por testamento 
que o to rgó eu esta ciudad el 29 de 
Mayo de I8'i4, acto, el Escribano 
D. Juan de Dios 'Fernández , y bajo 
el que fallefió, á cuyo di t f ru te ' se 
llamaba en primer lugar alas perso-
nas.designados por el mismo funda-
dor, y en defecto de é s t a s y para 
las sucesiva* vacantes, sus parien-
tes dentro del cuarto grado, por l i -
nea paterna, siu prtferencia del pa-
riente por las dos líneas,, ni del más 
próximo ai más remoto, ni de los 
clescondíeutes do hembra A los de 
v a r ó n , ni de ¡os que descendiesen 
de los primeros llamados á los de-
m á s , y en cuya demanda he acor-
dado llamar á los que se creau con 
derecho á los bienes que cons t í tu 
yea dicha (.'apellan in, para que com-
parezcan á deducirlo dentro del tér-
mioo de un mes, á contar desde la 
fecha de la publ icación del presente 
tercero y ú l t imo edicto en la Gaceta 
de Madrid y BOLETÍN OFICLVL de la 
provincia; hac iéndose cunst-,r que 
Bürnardiuo García Alvarez se en-
cuentra dea tro del cuarto gudo o»-
t ó n i c o coo el fundador, v i-'pre.sea-
ta los derechos de su mmi' a Tomasa 
Alvarez y de su abuelo Manos A l -
varez, quienes vivi iuo-! al ¡ .wmui-
garso la ley de IB do A^o-itu de 
1841, sin que por v i r tud ds'i prime-
ro y segundo edicto, haya compa-
recido ninguna otra persona m á s 
alegando derechos á dichos bienes; 
apercibiéndoles do que no soráa o í -
dos eu este ju ic io los que no com 
parezcan dentro de este ú l t imo pla/.o 
Dado eu León á 9 de Febrero de 
190;!.—Vicoutc M . Co . ¡ó r . .~ i ' ú r su 
mandado, Eduardo de K t v » . 
Don Mauuef Prieto G.inzález. Juez 
municipal del Distrito do. Avuua-a 
Hago saber: Que en'o! j u i c i o ver-
bal deque so ha rá mér i to ha recoHo 
la'sentencia cuyo e n c a b e z a m i í ü t o y 
parte dispositiva Jiceu: 
. «Ea Arrr.unia, á cinco ;ie Febrero 
d e m i l n Ó T i c i e u t c s t r e s : e l S r 0. Ma-
nuel Prieto González; 'ju'.'Z munic i -
pal de esto Distri to: habiendo visto 
las.precedentes diligencias da j u i -
cio verbal c i v i l , seguidas cutre par-, 
tes, de la una D. Fe l ipe ' 'Mar t ínez , 
;véctu"o de 'Leóo , ' como .apode raJ r , de 
ü." Luciana Sánchez Paol íe í , de la 
misma vecindad, contra D. Fraúcis , 
00 Santos "Canal, que lo és . í l e T r ó : 
bajo del Cerecédo, • en réc lamación 
de t chenta y .cinco pesetas Ue prin ;' 
p i p i l , y él' doco por c i éo to . anual 
desde el diaf.ochb.de'-Ssptioi.'ibrj de 
-mil novecientos hasta el eu q i H rHB-'. 
lice el pago, más tres pesetis al 
apoderado por caria d ía do l eg í t ima 
ocupacioa en este asunto y las c o s -
tas y gastos á que dé lugar, por 
ante mi Secretario dijo: 
Fallo que debo condenar y con-
deno en rebeldía al dumandado dou 
Francisco Sanvos C;!ual, á que pa-
gue al demaudanle D Felipe Mar-
t ínez ó á su p n J e r d í u m , la cantidad 
quo le reclama en su demandada,, 
cun imposición do las costas á dicho 
d ú m a n d a d o . Asimismo d e b í ra t i f i -
car y ratifico el emOnigo preventivo 
practicado en los bienes del deman-
dado. Asi por esta sentencia, de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
ció, m a u d ó y firmó dicho Sr. Juez, 
do que certifico.—Mouuel Prieto.—. 
Aute m i , José Crespo.! 
Y para publicar en el BOLETÍN 
OíficiAL de la nrovincia. Dará oue 
sirva do uot i t icJción al D. Francis-
co S'JDtos Canal, so firma oi presen-
te en Armuuia á seis de Febrero de 
mi l uovecientos tres.—Manuel Prie-
to.—Ante mí , José Crespo. 
Juigado municipal de Villayañdre 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba se halla vacante l.-j pieza de 
Secretario suplente de este Juzgado,;; 
la cual se anuncia por segutida.vea 
al público para'que ios aspirantes á 
ella- puedau'.. sohc i t i r la - dentro del : 
t é r m i n o de qu nce días , desde la 
fecha "dé'su: inserción pe, el BÍLETÍN . 
OncrÁL de la provincia,: sin otros, 
emolumentos';que los derechos dé 
arancel. ',. - " ' . ' ^ V ' - . / ' ¿ r 
• Vi l layani re- 1L"dé .Febrero de": 
1903.—El Juez municipal, .-Braulio 
Flórez . •"'-.. -' 
Comisión íiqmdadóra dei Jhu'aUónido La; Unión Peninsular, afecta 
- ' " a l Regimienlo."dé. Tiifánleriu de Sabaya, ñiím. 6 ; : ' J 
RELACIÓN ^nominal de los iádiyrriuo's que fueron ajustados abrovíodaepente-
• i por-este Bátallóri., coiv..arreg|o á . l a s Reales ó rdenes , de 7. dé Marzó. ' 
y; '¿ ¿e:AhñUie.\SOn f¿Jiiinos Oficiales n ú m e r o s 53 y 73 r e s p e c t i v a m é n -
. -; :te)',-y.i)o_.had s61icitiídi, hasta:la fecha sús'alcaiices". "ni los'interesados. 
. - "; bpsas ;hé rede ros , . ¡os cuales son naturales de los pueblos'y provincia 
'-. que se expresa!.:. . '. - -- í, '•'- l - J - " ,"•:"-*,•' 
Clases 
Sollado Antonio Prube Bavóu . .• 
Bernsrd inoKernéi idez K-: drí 
guez 
Cirilo R o d r í g u í z f.'r i M j n . . . ' . 
Domingo liames I n c ó g n i t o . . 
Fidel Rodr íguez Caliej j 
Fernando M 8 r U t . e z . f a t ) i i . . " . 
Isidro Rubio iha-tihi./. . . . . . . . . 
Juan Castafió'u Porra'.. . . . ' . ; 
Jofé Martir i"/ . I ' s i i s d c » . . . . . 
Jriié Jsular Recio 
Justo Díaz M u ñ o . 
Manuel Olega Maitiuff?. 
Pedro Serrano Atiesz.' 
Santos Montano 0r .c2éijtx.- . ' . 
Saturnino Gervasio («arc in . . 
Santiago Feruóndea ••"¿íiián-
dez 
Vicente Abella I rn . / ipn i to . . 
Francisco Blanco Cliam rro 
Aureliauo Fe rnández ( ionz i 
lez 
Joaquín Miguélez l .vzano. . 
Saturnino Blanco won. ' í i ez 
Alcanco II-
quidoquo lea 
resulta . 
137 .95 
a7 70 
115 20 
176.25 
109 35 
79 10 
r<> ri5 
11 25 
83 20 
87 00 
65 «0 
57 
. 17 40 
-56 65 
241 35 
N A T U R A L E Z A . 
38 85 
95 05 Li l lo 
36 05 
121 
1 68 
186 35 
Busdpcgo , . 
Ó e n c i a . . . . . 
Cubil las." . . . 
M é d u l a s . . . ' . 
Corporales.. 
V i l e l a . . 
Quintana. 
Rodiezmo... 
A n d i ñ u e l a . . 
V i l l a b r a z . . . 
Rloscquino., 
05 Oeoci 
Ferreras¿ . . 
Noceda . . . 
La Baficza. 
Vi l l au ' Manzanas 
i l l  
Zuares 
50 Santa Colomba.. 
Burgo Ranero. . . 
La Bañeza 
Provincia 
León^ ' 
I dem ' 
Idem . • 
Idem " 
Idem 
Idem. 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
I l e m 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 20 do Enero de. l i -
t e .—V. ' B.°: El Coronel, Una 
i — E l Comandante mayor, Eugenio Adoa-
iiijp. di; ln Dipalaeiwí provincial 
